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1 Le professeur George Bournoutian a offert aux lecteurs, en 1999, deux livres très précieux,
que tout historien du 18e . persan ou de l’histoire de l’Arménie se doit de lire. L’un est la
traduction en anglais de la chronique d’Abraham, patriarche arménien d’Ejmiatsin, qui
décrit des événements qui ont eu lieu entre 1734 et 1736. Le territoire persan est alors
livré aux invasions afghanes, russes et ottomanes et Abraham est témoin de l’ascension
de Nāder Šāh Afšār et de son couronnement dans la steppe de Muqân. La description qu’il
donne  des  armées  et  des  conditions  politiques  et  socio-économiques  de  la  région
complète celle des sources persanes. Il s’agit d’observation d’une situation exceptionnelle,
marquée par la guerre, par un homme, plein de sagesse, qui avait acquis le respect de
Nāder Qolī Afšār. Ce texte, écrit à l’origine en arménien, intéressera aussi les linguistes
car il fourmille de termes persans, turcs, azeris, arabes, mongols et kurdes. La traduction
anglaise est rendue dans un style très alerte et charmera tous les lecteurs.
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